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PUSAT TEH INDONESIA DI KARANGANYAR 








Desain interior Pusat Teh Indonesia di Karanganyar adalah gagasan tempat wisata 
rekreasi dan edukasi bagi pengunjung yang mengunjungi perkebunan teh 
Kemuning. Objek wisata tersebut merupakan gabungan antara rekreasi dan 
edukasi tentang teh di Indonesia. Kegiatan rekreasi dan edukasi memberikan 
pengalaman yang berbeda dan menarik masyarakat perkotaan. Kegiatan tersebut 
diantaranya adalah mengikuti secara langsung pemetikan teh, workshop dan kelas 
teh. Selain itu pengunjung juga dapat menikmati kehangatan teh secara langsung 
dan berbelanja teh untuk oleh-oleh. Kegiatan edukasi dan rekreasi pada proyek ini 
di dukung dengan fasilitas desain interior yang sesuai kebutuhan dan kenyamanan. 
Desain interior Pusat Teh Indonesia menerapkan suasana kesejukan perkebunan 
teh di Indonesia, sehingga tema natural minimalis di aplikasikan pada desain 
interiornya. Arti kata natural adalah sesuatu yang berhubungan dengan alam 
sedangkan minimalis adalah hal yang berkaitan tentang kesederhanaan. Jadi 
dengan didukung tema natural minimalis, pusat teh Indonesia diharapkan dapat 
menjadi tempat wisata yang menarik sekaligus menjadi tempat mengenalkan teh 
kepada masyarakat. 
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INDONESIA TEA CENTER IN KARANGANYAR 








The interior design of Indonesia Tea Center in Karanganyar is a tourism concept 
through recreation and education for visitors whom visited Kemuning tea garden.  
This tourism is a combination of recreation and education about tea plants in 
Indonesia. Recreation and education activities give some interested experiences 
for visitors. Those activities are joining how to harvest tea directly, workshop, and 
tea class. The visitors can also enjoy the warmness of the tea directly and 
shopping for some tea products for souvenirs. Education and recreation activities 
on this project are supported by the interior design facilities that suitable with 
visitors’ needs and comfort. The interior design of Indonesia Tea Center applied 
the chill of tea garden nuance, so that the natural minimalist theme is applied on 
its interior design. The meaning of “natural” is something related to nature, 
meanwhile “minimalist” is something related to simplicity. Therefore, applying 
natural minimalist theme to Indonesia Tea Center is to provide an interesting 
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